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Pelayanan kesehatan yang optimal merupakan salah satu penunjang tercapainya derajat kesehatan yang baik bagi masyarakat tidak
terkecuali dalam hal kesehatan gigi dan mulut, dan demi keberhasilan sebuah pelayanan dibutuhkan ketersediaan alat dan bahan
yang lengkap agar pelayanan tersebut dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini dilakukan pada seluruh puskesmas Kota Banda
Aceh dengan menggunakan metode deskriptif yaitu peneliti melakukan kunjungan langsung kesetiap puskesmas yang ada di Kota
Banda Aceh untuk melakukan penceklisan ketersediaan alat dan bahan, data hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara
manual dan disajikan dalam bentuk tabel. berdasarkan penelitian yang dilakukan, puskesmas Banda Aceh dengan ketersediaan alat
dan bahan yang ada hanya dapat melayani rata-rata 9 kasus penyakit dan dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan
bahwasannya disetiap puskesmas masih mengalami kekurangan namun dengan alat dan bahan yang tersedia pelayanan disetiap
puskesmas masih tetap dilakukan seoptimal mungkin dan jika tidak dapat ditangani maka akan diberi rujukan ke rumah sakit umum
daerah terdekat.
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